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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN  
PT. KUSUMOMEGAH JAYASAKTI 
Abstrak 
PT. Kusumomegah Jayasakti adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang distribusi dan perancangan proyek yang berhubungan dengan dunia IT. 
Kegiatan penjualan merupakan sumber utama dari penerimaan kas perusahaan. 
Oleh karena itu, kegiatan penjualan sangat penting bagi kelanjutan bisnis 
perusahaan. Audit operasional sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi kinerja 
bagian penjualan selama ini dan mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan 
dalam sistem pengendalian internal serta memberikan rekomendasi ke arah 
perbaikan demi kelancaran, efektivitas, dan efisiensi perusahaan. 
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 
Literature Study yang mengumpulkan materi-materi bacaan sebagai landasan 
teori dan Field Research yang mengumpulkan data dengan cara wawancara, 
observasi, dan penyebaran kuesioner ke pihak-pihak yang bersangkutan dengan 
penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem pengendalian 
internal PT. Kusumomegah Jayasakti masih perlu diperbaiki seperti tidak 
dibatasinya akses ke gudang, harga produk diketahui bagian gudang, pelanggan 
yang melewati limit kredit tetap dapat melakukan pembelian karena persetujuan 
berdasarkan trust dan tidak terdapat dalam manual kebijakan penjualan, 
pelunasan piutang melebihi tanggal jatuh tempo namun tidak diberikan sanksi, 
penghapusan data barang idle oleh bagian accounting dan tidak disosialisasikan, 
bagian gudang mengerjakan pekerjaan bagian ekspedisi, tidak ada prosedur kerja 
yang jelas, kurangnya personil Purchasing, bagian gudang menggabung barang 
yang berkualitas baik dari barang retur atau barang-barang B-grade lainnya. 
Saran yang dapat diberikan adalah pembatasan akses gudang, invoice 
tidak diberikan ke gudang, membuat manual bagi kebijakan kredit, pemberian 
sanksi keterlambatan pembayaran, otorisasi dan sosialisasi perubahan data stok 
barang idle, memperbaiki scheduling bagian ekspedisi, membuat prosedur kerja 
tertulis, memperbaiki komunikasi internal, menambah karyawan purchasing, 
memisahkan barang berkualitas bagus dari barang B-grade. 
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